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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
 








СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  





Приведена информация о новых технических решениях при эксплуа-
тации и ремонте магистральных трубопроводов. 
Рассмотрены инновационные инженерные решения компании TD 
Williamson для выполнения ремонтных работ на магистральных трубопро-
водах без остановки транспортировки продукта.  
При выполнении ремонтных работ без остановки транспортировки 
продукта в качестве байпаса предлагается применение гибкого трубопро-
вода производства ООО «Балтрезинотехника» (РФ). Данный гибкий быст-
роразвертываемый трубопровод применяется для транспортировки нефти, 
нефтепродуктов, воды, газа, газоконденсата при рабочем давлении до  
6,3 МПа, заполнения и опорожнения магистральных нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов, газопроводов и резервуаров. 
Для выполнения ремонтных работ несквозных дефектов металла труб, 
фитингов и сварных соединений без опорожнения трубопровода от про-
дукта предлагается использование композитных ремонтных муфт на основе 
углеродного волокна RES-Q производства TD Williamson. 
Основной причиной возникновения дефектов сварных соединений 
при выполнении сварочных работ ручной дуговой сваркой на трубопрово-
дах, находящихся под давлением является человеческий фактор. Предло-
жено решение данного вопроса путем применения инновационной техноло-
гии на основе комплекса автоматизированной сварки. 
Дополнительно в докладе рассмотрены оборудование и материалы 
для организации безопасной и комфортной работы сварщиков и слесарей. 
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